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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento con lo exigido por el Reglamento de Investigación de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Privada “César Vallejo”, sede Lima Este, 
me complace presentar a ustedes la Tesis titulada “La comunicación asertiva y el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
II.EE.” Glorioso Húsares de Junín”, El Agustino. Lima, 2014. Para optar el Grado 
Académico de Magister en Administración de la Educación. 
 
La presente tesis surge a partir de la situación real que se vive en la mayoría de 
las Instituciones Educativas, lo cual puede ser favorable o desfavorable según la 
realidad que expresan cada una de ellas. Para poder desarrollar esta tesis fue 
necesario consultar a varios autores cuyos trabajos nos permitieron conocer el 
aspecto conceptual de las variables y dimensiones en estudio. Estructuralmente 
consta de los siguientes capítulos: 
 
La investigación consta de cuatro capítulos: 
 
 El primer capítulo contiene los antecedentes, la formulación teórica y 
científica, el planteamiento del problema, justificación y los objetivos. 
 El segundo capítulo al marco metodológico, donde se desarrolla la 
definición de las variables, metodología, el tipo de investigación, población, 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos. 
  El tercer capítulo plantea los resultados, donde se procesa los datos con 
el programa SPSS 21. 
 El cuarto capítulo consta de la discusión, conclusiones y sugerencias. 
 
Estimamos que el apropiado tratamiento de este trabajo pueda ser una 
herramienta para que los docentes mejoren su comunicación asertiva de sus 
alumnos ya que es un rol muy importante en el aprendizaje cooperativo, de esta 
viii 
 
manera reconocerán la comunicación como un aspecto de la vida de todo ser 
humano y la importancia para poder desenvolverse con éxito en la vida. 
 
Conscientes del trabajo realizado como principiantes dejamos huella para 
que otros continúen en el futuro y confiando en que esta investigación sea 
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  La presente investigación tiene como objetivo fundamental determinar si 
existe relación entre la comunicación asertiva y el aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E.” Glorioso Húsares de Junín”, El 
Agustino. Lima. 
 
El estudio es elaborado en el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación 
es descriptivo correlacional, el diseño fue no experimental, integrado por el 
estudio transversal a través del método correlacional, la técnica de muestreo ha 
sido no probabilística. La población fue de 175 alumnos, se seleccionó una 
muestra de estudiantes de 120 alumnos del sexto grado de primaria de la I.E.” 
Glorioso Húsares de Junín”. Los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de los 
instrumentos a los estudiantes y a través de juicio de expertos. 
  
Los resultados permiten llegar a la conclusión que no existe relación 
significativa (p=0.146>0,05) entre la comunicación asertiva y el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E.” Glorioso 
Húsares de Junín”, El Agustino. Lima. 
 
















This research has as its fundamental objective determine if there is a 
relationship between the assertive communication and cooperative learning 
among the students of the sixth grade of primary II.EE. "Glorious hussars of 
Junin", the Augustinian. Lima. 
 
The study is being prepared in the quantitative approach, the type of 
research is descriptive correlational, the design was not experimental, integrated 
by the cross sectional study through the correlational method, the technique of 
sampling has been non-probabilistic. The population was 175 students, were 
selected as a sample of students from 120 sixth-grade students of primary I. E. 
"Glorious hussars of Junin".  
 
The statistical data to support this research come from the results obtained 
by the application of the instruments to the students and through expert judgment. 
The results allow to come to the conclusion that there is no significant relationship 
(p=0,146 >0.05) between the assertive communication and cooperative learning 
among the students of the sixth grade of primary I. E. " Glorious hussars of Junin", 
the Augustinian. Lima. 
 
Key Words: assertive communication, cooperative learning, elementary school 
students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
